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ﭼﻜﻴﺪه  
  ﻓﺎرﺳﻲ 
ﺳﺒـــﺐ ﺑـﺮوز ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻳﻊ در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد )ADP(ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺠﺮاي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎز 
 )ADP(ﻣﻴﺰان ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن  .ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﻠﺐ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 اﻳﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺠﺮاي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎز در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس اﺳﺖ.
ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ  05در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  6931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮزادان ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺠﺮا  05ﺑﺎ   ADP
ﺳﻲ ﺧﻮن از ﻫﺮ ﻧﻮزاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ﺳﻲ2 و ﭘﻼﻛﺖ PRC ﺰانﻴﻣ ﺳﻨﺠﺶ يﺑﺮاو  اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺮر يﻫﺎ ﻲﮔﺮاﻓ ﻮﻳﻛﺎرد اﻛﻮ
ﺑﺎ ازﻣﻮن  02وري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﺎري ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ در ﻓﺮم ﺟﻤﻊ آ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.آ
  ﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.و ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻫﺎي ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
( ﺑﻪ 591/87رﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻛﺖ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد )از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪا
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ  ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ0/100( ﺑﻮد. )ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري=652/09ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )
( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. 1/27( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )8/09ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد )
(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻛﺖ و ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در روز ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ 0/500=)ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻛﺖ و ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﺳﻮم
 ( 0/100ﭘﻼﻛﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. )ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري=
ﺎﻧﻲ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﻲ ري اﻛﺘﻴﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ در ﻧﻮزادان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﺮاي ﺷﺮﻳ
 ﻧﺎرس ارﺗﺒﺎط دارد.
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Patent ductus arteriosus (PDA) is one of the common abnormalities in premature infants which 
causes heart failure. The amount of platelets and C-reactive proteins (CRP) plays a  significant 
role in closure of this duct. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship 
between CRP and platelet count with the development of PDA disorder in premature infants. 
This cross-sectional study was carried out at Afzalipour Hospital of Kerman in ٢٠١٩. Fifty 
neonates with PDA complications were evaluated along with ٥٠ healthy premature infants. All 
infants underwent repeated echocardiography before the closure of their arterial duct and …cc of 
blood sample was taken from each infant and was sent to the laboratory for platelet and CRP 
count test. After recording the data in a collecting form, a statistical analysis was performed in a 
statistical software version ٢٠, using dependent T-test, chi-square test. In terms of demographic 
variables, there was no significant difference between two groups. The mean amount of platelet 
in the case group (١٩٥٫٧٨) was significantly lower than the control group (٢٥٦٫٩٠) (Significance 
level = ٠٫٠٠١), but the mean amount of CRP in the case group (٨٫٩٠) was higher than control 
group (١٫٧٢) and this difference was statistically significant (Significance level = ٠٫٠٠٥). The 
mean amount of platelet and CRP on days ٣ and ٧ were also evaluated. The mean amount of 
platelet and CRP was … on day ٧ compared to day ٣. Only the mean amount of platelet 
difference was significant (Significance level = ٠٫٠٠١). The results of this study revealed that 
PDA is associated with low number of platelets and high level of CRP in premature infants.  
Keywords: patent ductus arteriosus, platelet, C-reactive protein preterm infant. 
  
 
